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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis perbandingan perolehan Abnormal Return dan Trading 
Volume Activity terhadap saham sektor keuangan pada saat sebelum dan setelah 
terjadinya perisitiwa Cabinet Reshuffle jilid II pada tanggal 27 Juli 2016. 
Penelitian ini menggunakan event study, dimana pengamatan dilakukan terhadap 
Average Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity selama 5 hari 
sebelum, 1 hari saat terjadi, dan 5 hari sesudah peristiwa Cabinet Reshuffle jilid 
II. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi harga saham penutupan 
harian. Sampel yang digunakan adalah saham-saham yang terdapat pada sektor 
keuangan. Hasil analisis uji paired sample t-test menunjukkan hasil bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perolehan Abnormal Return dan 
Trading Volume Activity pada saat sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa 
Cabinet Reshuffle jilid II. 
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